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El presente trabajo pretende reconocer una realidad que viven los docentes y 
estudiantes en su relación de transmisión y recepción de conocimiento e 
información y busca analizar qué debe hacer un docente para mejorar en la 
construcción de recursos que le permitan desarrollar otros con mayor versatilidad y 
que a la vez impacte en los estudiantes y que logre alcanzar este los conocimientos 
esperados. 
 
Para ello se apela al uso de las Tecnologías de la Información (TIC) que son 
medios que pueden ayudar a mejorar tanto el desarrollo y capacidad de un docente 
como el de los estudiantes. En este sentido esta tesis quiere hacer hincapié en la 
actividad de capacitación que debe tener el docente con las TIC para que desarrolle 
los recursos idóneos para enseñar, investigar y motivar a la investigación de los 
estudiantes y evaluarlos, con lo que podrá “dialogar” usando las TIC que ellos 
utilizan para su comunicación cotidiana. 
 
En el numeral I de la tesis, Introducción, exponemos los antecedentes del 
tema de investigación, es decir el marco teórico, el marco espacial y temporal, así 
como la contextualización histórica, política, social y cultural en el que se desarrolla 
ICAM que es la institución educativa en la que realizamos el presente estudio; 
asimismo, analizamos los supuestos teóricos del tema. En el numeral II, Problema 
de investigación, identificamos su existencia y formulación, la justificación, 
relevancia, contribución y objetivo general como específicos y las hipótesis. En el 
numeral III, Marco metodológico desarrollamos las unidades temáticas, la 
metodología, el escenario de estudio, el escenario de estudio, la categorización de 
sujetos, los procedimientos metodológicos de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, el mapeamiento y tratamiento de la 
información. En el numeral IV, Resultados del estudio, describimos los datos 
cuantitativos y cualitativos y se procede a la triangulación de estos datos. En el 
numeral V realizamos la Discusión analizamos los resultados de la tesis; 
posteriormente exponemos en el numeral VI las conclusiones; y, finalmente en el 
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El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde 
finales del siglo pasado han alcanzado como medios de transmisión de información 
y datos y comunicación de las personas y de sus entornos culturales, un grado de 
importancia que permite que la comunicación sea realizada en tiempo real y que la 
información circule dinámicamente. 
En el plano educativo, y en especial en las instituciones educativas como 
ICAM y sus docentes, no están ajenos a las TIC, por lo que consideramos oportuno 
aplicar un programa denominado Icamnet para que los docentes mejoren en la 
producción de recursos educativos con el objetivo que sus estudiantes mejoren en 
su capacidad de aprendizaje y aprovechen al máximo los recursos que se disponen 
para que obtengan conocimiento y lo apliquen a su realidad.  
Desde la perspectiva metodológica el tipo de estudio es aplicado de la teoría 
existente, con un doble enfoque cuantitativo y cualitativo siendo finalmente mixto, 
de diseño pre experimental desde la perspectiva cuantitativa; es decir considerando 
una población de 41 docentes se eligen 20 como muestra siendo evaluados al 
aplicarse una rúbrica como pre y post-test; y, desde la perspectiva cualitativa 
realizamos entrevistas a profundidad usando una guía de entrevista al Jefe de 
Sistemas y a 5 estudiantes para el estudio de caso. 
Los resultados, luego de la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos; 
evidencian una gran mejora en la producción de materiales de dictado de clase; 
una razonable mejora en la producción de documentos de investigación; y, una 
evolución o mejora aceptable en la producción de instrumentos de evaluación. Por 
lo indicado, demostramos que el programa Icamnet mejora la producción de 
recursos educativos en ICAM. 
 
Palabras Clave: Programa Icamnet, Producción de recursos educativos, 





The evolve of the Information and communication technologies (ITC) since the last 
part of the past century, it had reached as a way of transmission of information and 
facts and communication of people and their cultural environment, a high degree of 
importance that allows communications will be realized in real time and the 
information get flow fluently. 
In the education environment, and special in educational institutions like Icam 
and its teachers, they are not far from ITC, that is the reason we consider timely 
apply a program called Icamnet to teachers get better in the production of 
educational resources with the target to make the students get better in the 
capability of learn and to take advantage of the resources they dispose to reach the 
knowledge and apply in their reality.  
From the methodology perspective the type of study is applied of the 
existence theory, with a double focus quantitative and qualitative being al last mixed, 
of pre experimental design from the quantitative perspective; namely considering a 
population of 41 teachers we chosen 20 teachers like sample being evaluated and 
applied a checklist like a pre and post-test; and, from the qualitative perspective we 
realized a depth interview using and interview guide.to the Manager of Systems and 
to 5 students for study of cases.  
 
The results, after the triangulation of quantitative and qualitative facts, 
evidence an evolve and a great get better in the production of materials of issued 
class; a reasonable get better in the production of researchers documents; and an 
acceptable get better in the production of instruments of evaluation. Therefore, we 
demonstrate the program Icamnet get better the production of educational 
resources in Icam. 
 
Keywords: Icamnet Program, Production of educational resources, Information and 
communication technologies, Web 2.0,  teachers.
